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11 / 03 /2005 14: 11 5515283350 NWC COLLEGE PAGE 02 
Volleyball Detai.led Stac.s 
MCCAA 2005 Vo1leyball Tournament 
Cedarvi.l.1e tJ'ni.v. VB SW Asaembli.es of Qod (Nov. 4, 2005 at St. Pau1, Mi.nn.) 
Cedarville Ubiv. I -1,,:•l'~ ASSIST I SIIJI.VB I m.oaa:m I RECEP'l' 
If NIIIE GPI :It z ":!:A ictl A II: 'rA Pctl SA. SE TA Pct I DIG am: I BS BA BEi 0 RE PCtJ 
-------·~~·--·------------------------~-~--~~----------------------------------------------------------------------
2 Cari Great.ham .••••.• 3113 1 20 .,001 0 0 0 .0001 0 0 0 .00DJ 4 01 0 0 01 0 0 .0001 
' 
Erica ~,ugh ••••••• ,. 31 7 3 19 .2111 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 01 1 
' 
01 0 0 .0001 
7 Mli~I HU1Ptcn •••••.• 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 10 1.0001 1 01 I) 0 01 0 0 .0001 
8 Rachal Thampaan ••••• 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 1 12 .9171 1 01 0 0 o I 0 0 .0001 
9 Alme t.obniu .•. •.... JI I 1 .9 .3331 s 0 s 1.0001 0 0 0 . 0001 l :q .1. 1 11 1 0 1.0001 
13 Lall~en Mal:ile •••••••• 3 I 0 0 1 .0001 1 0 .1. ;1..0001 ~ 0 13 1.0001 12 01 0 0 01 2:;i l .!1571 
16 Kelsey Jonee •••••••• ll 5 1 10 . ,001 45 0 75 .6001 3 0 JO 1.000I u OJ 0 0 01 D 0 . 0001 
17 Sarah Zelt:llllln ••••••• ll 9 2 17 ,4121 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 OJ 0 
' 
01 1 0 1.0001 
19 ~ibbr Shor~ .•.•.•... 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 l 0 12 1.0001 s 01 0 0 01 10 1 -!IO!II 
20 Julia Bradl11>:f• •••••• ll 20 6 ,19 .4831 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 (J 3 oJ 0 0 .0001 
22 Kari Flunlcer •.•.•.•. 31 l (I l 1,00Dj 0 0 0 .DODI 0 0 12 1.0001 g 01 0 0 01 12 0 1.0001 
Tot:al, .......... ~ .. i,~ 31 5.1) 14 106 .us1 Sl 0 Bl -6301 8 1 89 ,98'1 ~, :q 2 1ll 11 46 2 .95BI 
'l:Ull AT':ACIC PER llWl£ TOTAL TUM BLOCM: 8.0 
GAme K E TA Pat 
l 27 7 
'' 
.4SS GJ.Ml!St;OQS l ;,i 3 TJ:IIM JIECCRDS 
2 21 2 27 .704 Coduville 'Olliv ••••• 30 30 30 37-2 
3 11 s 35 .;1.71 SW AIIHllll:lliea 0~ Ood 22 a 16 21-18 
SW u1u,l)lies Of Ood ATTACK ASSlS!l' ~VI I :&LOCKING I gcsn 
H l>Jeme GPI It I TA Pct I A E TA P~tl SA 91 TA PctlDlO BREI BS Bl, BIi 0 1111: PCtl 
-------------------·-----~-~------------------·---------~---------------------~~-----~~---------------------~~-~---
l Jaiiuez:, Esther •••••• 31 l 0 1 1.0001 0 0 2 .0001 D 0 8 1.0001 21 DI D 0 01 20 1 -7411 
"' 
Ray, Kelly .•..•••••• ll 0 0 l .0001 0 0 0 .0001 0 0 6 1.0001 12 01 0 0 01 20 4, ,8331 
s Villarreal, Chri1tin 3 I 6 2 25 .uo I 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 01 0 1 o I 0 0 .0001 
6 Webb, Deana ••. • ••• ,. JI 0 0 0 .oooJ 0 0 0 .0001 0 1 8 .87!1 s 01 0 0 DI g 1 .9001 
8 Straselilllfilirr Sa~ •. JI 7 3 24 .u11 0 0 2 .0001 0 0 0 .0001 0 01 1 l 31 1 1 • .5001 
10 Hauok, llara • .••••••• 31 2 0 10 .2001 0 1 2 .0001 0 0 6 1.0001 g 01 0 0 11 12 5 .7061 
11 B:cu~Yl!~, t.auren 3j 7 2 24 .2081 0 0 2 .0001 0 0 0 .0001 D DI 0 1 11 1 D 1.0DOI 
12 Blait, Kara ...••. ,,, 31 1 0 13 . 0111 0 0 0 .0001 1 0 B 1.0001 1 01 1 l 01 D 0 .0001 
14 Bmewg81118"~' Taren. 3 I 1 0 Ii .1671 21 J n .:m l 1 0 12 1.0001 3 01 0 0 21 0 0 .0001 
'l'atals ••••••• ,,,, ••• l I 25 7 104 .1731 21 4 81 .2591 l 1 '8 .971,11 52 01 2 4, 71 63 18 • 7781 
~ ATTACII: PD Ol'!iMI 'l:OTAt 'l'BAM BLQCJtS, ,.o 
Game p; E TA Pct 
1 11 3 ,~ ,174 Site: st . :P&vJ., Minn. (lllrlt:k:9<11:1 Center) 
2 4 3 30 -033 Date: lt;JV . 4, 2005 .lttffld: 97 '1'ime1 1.15 Ellll 
3 9 ~ 2e • .:ISO :Refeniaa: 
Pool play 11m11t in the Nation.1 Cllriatbn Col1e119 
Athletic Association (!«:CAAi national tournJIDlnt . 
Cedarville is nQV ,-1 in J;X>Ol play and SW 
A••el:lmlias of God Vl2iveraity i1 0-3 in pool play-. 
